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ABSTRACT 
 
 
 
 
A formulation was designed to produce silane crosslinked rice straw/High 
Density Polyethylene (RSPE) compound suitable for injection molding process. The 
formulation consist of HDPE as the base polymer, rice straw as the filler, processing 
aids and a mixture of crosslink chemicals. Crosslink chemicals consist of 
vinyltrimethoxysilane (VTMO) as crosslinking agent, dicumyl peroxide (DCP) as the 
initiator and dibutyltin dilaurate (DBTL) as the condensation catalyst. The rice straw 
was oven dried at 70ºC for 24 hours, grinded and followed by sieved. A counter 
rotating twin shaft high speed mixer was utilized to mix the rice straw, HDPE and 
the processing aids. The blends were then compounded on twin screw extruder. Test 
specimens were prepared via injection molding process followed by oven cured at 
90ºC. Fourier Transform Infra Red (FTIR) was used to determine the chemical 
functional group involved in the crosslinking reaction. Degree of crosslinking in the 
silane crosslinked compounds was measured by determining the gel content. Thermal 
properties were analyzed on the Differential Scanning Calorimetry (DSC) for the 
melt temperature whereas Thermogravimetry Analysis (TGA) for its thermal stability 
behavior. The degree of crosslinking in RSPE increased with an increased in VTMO 
and DCP concentration. The results from FTIR showed the presence of Si-O-Si bond 
and Si-O-C indicative of crosslinks formation. Thermal stability of the compound 
illustrated that the crosslinked RSPE was more stable than the uncrosslinked RSPE 
while the melting point was unchanged. Tensile strength and flexural strength 
improved after crosslinking and increased with the amount of VTMO and DCP, 
whilst impact strength showed an optimum value with respect to crosslink chemicals 
composition. The concentration of  3 phr VTMO, 0.5 PHR dcp AND 0.015 phr 
DBTL was the optimum crosslinked chemical composition to produce the 
crosslinked RSPE, significant properties enhancement. 
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ABSTRAK 
 
 
Formulasi telah direkabentuk untuk menghasilkan sebatian silane terpaut 
silang jerami padi/Polietilina berketumpatan tinggi (RSPE)  yang sesuai untuk proses 
pengacuan suntikan. Formulasi ini mengandungi HDPE sebagai polimer asas, pengisi 
jerami padi, bahan bantu pemprosesan dan campuran kimia pemaut silang. 
Campuran kimia pemaut silang terdiri daripada vinyltrimethoxysilane (VTMO) 
sebagai agen pemaut silangan, dicumyl peroxide (DCP) sebagai bahan pemula dan 
dibutyltin dilaurate (DBTL) sebagai pemangkin kondensasi. Jerami padi dikeringkan 
pada suhu 70ºC selama 24 jam dan seterusnya dihancurkan dan diayak. Pencampur 
berkelajuan tinggi digunakan untuk mencampurkan jerami padi, HDPE, bahan 
penyuai dan bahan bantu pemprosesan. Campuran kemudian disebatikan 
menggunakan penyemperitan skru berkembar. Spesimen-spesimen ujian disediakan 
melalui proses pengacuan suntikan dan seterusnya dimasukkan ke dalam ketuhar 
pada suhu 90ºC untuk diawet. Fourier Transform Infra Red (FTIR) digunakan untuk 
mengenal pasti kumpulan berfungsi yang terlibat dalam tindakbalas pemaut silangan. 
Darjah pemaut silangan pada sebatian silane terpaut silang dapat diukur berdasarkan 
kandungan gel. Sifat haba bagi sampel berangkai silang dianalisa menggunakan 
Differential Scanning Calorimetry (DSC) untuk menguji takat lebur sebaliknya 
Thermogravimetry Analysis (TGA) untuk kelakuan kestabilan haba. Darjah pemaut 
silangan RSPE meningkat dengan pertambahan kepekatan VTMO, DBTL dan DCP. 
Keputusan FTIR menunjukkan kehadiran ikatan Si-O-Si dan Si-O-C membuktikan 
berlakunya pembentukan pemaut silang. Kestabilan sebatian menggambarkan terpaut 
silang RSPE yang telah berangkai silang lebih stabil daripada tidak terpaut silang 
RSPE manakala takat lebur tidak menunjukkan perubahan yang ketara. Kekuatan 
regangan dan kekuatan lenturan menunjukkan peningkatan selepas pemaut silangan 
dan semakin meningkat dengan pertambahan VTMO dan DCP manakala kekuatan 
hentaman menunjukkan nilai optimum dengan pertambahan komposisi kimia pemaut 
silang. Kepekatan yang bersesuaian, berdasarkan 100 bahagian polimer asas, untuk 
VTMO ialah 3.0 phr , DCP ialah 0.5 dan DBTL 0.015 untuk menjadikan terpaut 
silang RSPE mempunyai sifat yang baik. 
